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Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)
Indonesia Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)
Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014
Keputusan Mendikbud: 291/P/2014
Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Phone: +62 21 769 0913; +62 21 2765 3495/96
Website: www.lamptkes.org; E-mail: sekretariat@lamptkes.org
LAPORAN RINGKAS HASIL KERJA ASESOR ASSESMEN KECUKUPAN
Berdasarkan proses tahap Asesmen Kecukupan yang telah dilakukan pada:
Program Studi : S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Institusi : Universitas Jember
yang berlangsung sejak tgl 17 Januari 2018 sd tgl 23 Januari 2018, oleh tim asesmen yang terdiri dari
:
1. Asesor 1 : Defriman Djafri, SKM, MKM, Ph.D
    Institusi Asal : Universitas Andalas
2. Asesor 2 : dr. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D
    Institusi Asal : Universitas Hasanuddin
dengan menggunakan Format Penilaian Ms. Excel sheet F1 sampai dengansheet F3.
Asesor menyatakan bahwa berdasarkan penilaian terhadap instrumen buku 3A, buku 3B, dan laporan
hasil evaluasi diri, program studi tersebut di atas telah dilakukan Asesmen Kecukupan secara individual.
Selanjutnya, perlu dilakukan verifikasi terhadap data yang diberikan melalui Asesmen Lapangan.
Sesuai proses kerja akreditasi LAM-PTKes, maka Tim Asesor telah mengunggah Format Penilaian Ms.
Excel lengkap (sheet F1 - F2) dengan kerja Asesmen Kecukupan pada sheet F1 sampai dengansheet F3
melalui  Sistem Informasi  Manajemen  Akreditasi  (SIMAk)online  dan  mengunggah  laporan  ini  pada
tanggal 13 Februari 2018
Dengan telah dilaksanakannya pengunggahan dokumen Format Penilaian Ms. Excel lengkap (sheet F1 -
F2) dengan kerja Asesmen Kecukupan padasheet F1 sampai dengansheet F3 oleh Tim Asesor ke dalam
SIMAK online, maka asesor menyatakan bahwa tugas asesor untuk menilai dokumen akreditasi, sebagai
tahapan asesmen kecukupan, telah berakhir; dan Program Studi tersebut di atas siap diproses lanjut ke
tahap proses Asesmen Lapangan
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.
, 13 Februari 2018
Yang menyetujui dan memeriksa,
Dewi Susanna.
Kepala Divisi Kesehatan Masyarakat
Asesor,
Defriman Djafri, SKM, MKM,
Ph.D
